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2）H. Böhme, Albrecht Dürer. Melencolia I. Im Labyrinth der Deutung, Frankfurt am Main, 1989.
ハルトムート・ベーメ著／加藤淳夫訳『デューラー〈メレンコリアⅠ〉解釈の迷宮』
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ッパ Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535 年) に受け継がれ、同
時代のデューラーたちのインスピレーションソースになったのである。26）メ
24）Marsilio Ficino, Three Books on Life: A Critical Edition and Translation with Introduction and
Notes, ed. and tras. C.V. Kaske and J. R. Clark, Binghamton, N. Y., 1988.
25）フィチーノは当時の占星術の考え方から、「土星の影響を受けて生まれた憂鬱質の
天才」という観念をここで新たに生み出した（パノフスキー、1991年、237-238頁）。
26）カール・ギーロウの研究（Karl Gielow, Dürers Stich Melencholia I und der maximilianische












































姿を鏡に映した 1484 年の《13 歳の自画像》（W. 1）（ウィーン、アルベルティ
ーナ美術館）であるが、29）20 歳頃に描かれたペン素描《自画像》（エアランゲ
ン、大学図書館）（W. 26）（図 8）30）にはまさにメレンコリアの眼差しに通じ





















目されてきた自画像である（Exh. cat. 100 Meisterzeichnungen aus der Graphischen Sammlung


























32）パノフスキー、1991 年、536-537 頁、註 190 を参照のこと。ここに「コンパスと秤
を持つ父なる神」の描かれた作例が列挙されている。
33）Bible moralisée, Codex Vindobonensis 2554. ウィーン、オーストリア国立図書館所蔵。
34）R. Schoch, M. Mende, A. Scherbaum, Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Bd. III,
München/ Berlin/ New York, 2004, 524, Nr. A. 39.
35）E. Zinner, “Regiomontanus: Leben und Wirken des Joh. Müller von Königsberg, genannt
Regiomontanus”, Osnabrück, 1968. なおデューラーとレギオモンタヌスとの関わりについ
12 獨協大学ドイツ学研究
──────────────────
ラーは 1515 年に星座図を木版画で出版した。正式には《黄道 12 宮を伴う北星
天の星図》（図 10）36）と呼ばれ、《南星天の星図》と二枚一組で制作され、大




















ては石津秀子『デューラー作《メレンコリア》』成城文藝　188 号　2004 年 9 月
35-39頁を参照。
36）R. Schoch, M. Mende, A. Scherbaum, Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Bd. II,




















デューラーは 1498 年頃から第二次ヴェネツィア旅行に出かける 1505 年まで
の七年の間にこのルネサンスのイタリア人たちが考えた「科学としての美術」












41）B. Böckem, Die Inszenierung einer Künstlerpersönlichkeit. Jacopo de’ Barbari und der





づき『人体均衡論四書 Vier Bücher von menschlicher Proportion』（図 12）42）を執
筆した。デューラーの死後、1528 年に出版された同書には男女の全身像 141
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『「人体均衡論四書」注解』中央公論美術出版　1995年を参照。
43）デューラーは後進の若い画家たちのためにレオナルドの『絵画論 Libro della pittura』




1482 年から 1499 年までミラノ大公ロドヴィコ・スフォルツアの宮廷で「要塞建造技






は以下の文献を参照。Zöllner/ Nathan, 2003, 558-647.
44）Exh. cat. Der frühe Dürer. Nürnberg, hrsg. von Daniel Hess und Thomas Eser, Ausstellung im
Germanischen Nationalmuseum vom 24. Mai bis 2. September 2012.
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54）越宏一『ヨーロッパ中世美術講義』岩波セミナーブックス 82 岩波書店 2001 年







Gestaltungsprinzipien der westlichen Malerei, in: Kunstwissenschaftliche Forschungen 2, Berlin




























56）Zöllner/ Nathan, 2003, p. 618, Abb. 557. こうした装置のスケッチとして現存している
ものの中では、このレオナルドの素描が最古のものとされる。
57）これはデューラーが 1525年に出版した『測定法教則 Buch der Messung』の挿絵とし
て用いられた。デューラーの《ドレスデンのスケッチ帳》には遠近法装置の素描
（1514 年）（Taf. 135/177b）、遠近法の装置を試みている素描（Taf. 136/178, Taf.
137/179）が残されている（R. Bruck, Das Skizzenbuch von Albrecht Dürer, In der königlichen
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hung.” デューラーの言葉の定義については、パノフスキー、1993年、77頁、註 3を
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ーの芸術様式 ― その内面における二極性について』国立西洋美術館紀要 No. 16
2012年、12頁を参照のこと。
























and Rogier van der Weyden Groups. Catalogue of Early Netherlandish Painting in the Royal
Museum of Fine Arts of Belgium, Brüssel, 1996, 36-50 を参照。
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1503 年の《横から見た馬のプロポーション研究》素描（図 23）72）から 1513
67）Winzinger, 1971, 3-21.
68）Winzinger, 1971, 4, Abb. 1.
69）Winzinger, 1971, 5.
70）Zöllner/ Nathan, 2003, 330, Abb. 87. (RL12321r)
71）Zöllner/ Nathan, 2003, 308, Abb. 79. (RL12344r)


























作例は 1498 年の《騎士》（W. 176）（ウィーン、アルベルティーナ美術館）の水彩素
描や 1500 年頃の銅版画《聖エウスタキウス》の横向きの馬であった。その際馬の首
と胴体ならびに脚は、９つの正方形の升目（Quadratura）に入るように構成された
（F. Koreny, Albrecht Dürer und die Tier –und Pflanzenstudien der Renaissance, München, 1985,






























76）Exh. cat. Albrecht Dürer, 2003, 368, Kat. Nr. 116.  緑地の紙に黒と灰色の筆で描かれ、不
透明水彩でハイライトが施されている。
77）F. Viatte, C. Pedretti, A. Chastel, Leonardo da Vinci. Die Gewandstudien, München/ Paris/

























78）D. Arasse, Leonardo da Vinci, 1999, 98, Abb. 47. 赤チョーク素描。



































82）Exh. cat. Leonardo ＆ Venezia, Milano, 1992, Kat. Nr. 65.
83）Exh. cat. Leonardo’s Horses. Studies of horses and other animals by Leonarodo da Vinci from the
























84）Zöllner/Nathan, 2003, 668, Kat. Nr. 623. 1505年頃。
85）Koreney, 1985, 84, Kat. Nr. 22. この素描は水彩とグアッシュを用いて羊皮紙上に描か
れており、水彩と油彩画の中間のようなニュアンスを持つ。精妙な筆さばきは銅版画
《メレンコリアⅠ》に直接つながるものであることが指摘されている。
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89）M. Schneider, Leonardo da Vinci. Das Wasserbuch, München/ Paris/ London, 1996, 63-66. F.






























92）Schneider, 1996, Abb. 37 (W. 12377). 1514-1515 年制作。白い紙に黒チョーク。
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図 4 《サモトラケのニケ》紀元前 190年頃　パリ、ルーヴル美術館
図 5 ハインリヒ・フォン・ラウフェンベルク《健康の秩序 Versehung des Leibs》「四体液」
アウクスブルク　1491年　木版画
図 6 グレゴール・ライシュ《哲学の真珠 Margarita philosophica》「幾何学」1504 年　シュ
トラスブルク　木版画
図 7 デューラー《メレンコリアⅠ》（部分）
図 8 デューラー《頭を支える自画像》1492 年頃　ペン素描　エアランゲン大学図書館版
画素描室
図 9《道徳聖書》「コンパスを手に地球を測定する神」（Bible moralisée, Codex
Vindobonensis 2554, fol. 1v）、1220-1230年制作、ウィーン、オーストリア国立図書館
図 10 デューラー《黄道 12宮を伴う北星天の星座》1515年　木版画
図 11 レオナルド《ウィトルウィウス的身体》1490年　銀筆と羽ペン素描 ヴェネツィア
アカデミア美術館





図 15 デューラー《作図された理想的男性プロフィールの頭部》fol. 10r ペン素描　1500
年頃　ロンドン、大英図書館
図 16 デューラー《1500年の自画像》油彩画　ミュンヘン、アルテ・ピナコテーク






図 21 レオナルド《馬の素描》1508-1511 年　黒チョークと羽ペン素描　ウィンザー城王
室図書館（RL12315r）
図 22 レオナルド《馬の素描》1508-1511 年　黒チョークの上にペン　ウィンザー城王室
図書館（RL12344r）
図 23 デューラー《馬の素描》1503 年　ペンと水彩素描　ケルン、ヴァルラフ・リヒャ
ルツ美術館
図 24 デューラー《騎士と死と悪魔》
図 25 デューラー《ヘラー祭壇画のためのキリストの衣服習作》1508 年　緑地塗り紙に
筆素描　パリ、ルーヴル美術館
図 26 レオナルド《受胎告知のための衣紋習作》パリ、ルーヴル美術館





図 29 デューラー《学者の間の 12 歳のキリスト》油彩画 1506 年　マドリッド、ティッ
セン・ボルネミッサ美術館
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